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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present project focuses on the study of the implantation of a robot which loads seats frames 
in the new production line of the company Tecnoconfort S.A. 
To achieve this project is going to analyze the need for the installation of the robot and the 
advantages and disadvantages that are the start-up.  
Likewise, the different elements that directly influence the operation of the robot will be studied: 
frames, containers, pallets and weightless manipulators. 
To study the feasibility of the project will estimate the number of operators that can be saved with 
the implantation of the robot and calculate the payback of the investment to assess how long the 
project is profitable.  
In turn, you will appreciate the solutions that can be taken in case the robot is damaged. 
The robot in study is intended to implant in the new line of rear seats of the model VW216, which 
will begin production in October 2018. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto se centra en el estudio de la implantación de un robot de carga de armazones 
en la nueva línea de producción de la empresa Tecnoconfort S.A. 
Para lograr este objetivo se va a analizar la necesidad de la instalación del robot y las ventajas e 
inconvenientes que suponen su puesta en marcha.  
Asimismo, se van a estudiar los distintos elementos que influyen directamente en la operación del 
robot: armazones, contenedores, paletas y manipuladores ingrávidos. 
Para estudiar la viabilidad del proyecto se estimará el número de operarios que se pueden ahorrar 
con la implantación del robot y se calculará el pay-back de la inversión para valorar en cuánto 
tiempo se rentabiliza el proyecto.  
A su vez, se van a valorar las  soluciones que se pueden adoptar en caso de que el robot se 
estropee. 
El robot en estudio se pretende implantar en la nueva línea de asientos posteriores del modelo 
VW216, que empezará su producción en octubre de 2018. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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